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REKAP DAFTAR HADIR KULIAH PAKAR BLOK 16/SISTEM SARAF 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
PERI0DE:9 -20Maret2020 







9 10 11 16 17 18 20 
1 dr. Viola Maharani, SpS Neurologi 4 4 4 
2 dr. Silphia Novelyn Anatomi 8 4 4 8 
3 dr. Keswari Aji Patriawati, SpPA, M.Sc. Ilmu Kes. Anak 4 4 4 
4 Dr. Drg. Sri Redjeki, MS Biomedik Dasar 4 4 4 
5 dr. Wawat Hartiaswati, MS , PHK Anatomi 4 4 4 
6 dr. Agus Yuda Wijaya, SpS, M.Si., Med. Neurologi 4 4 4 
7 Dr. Dra. Trini Suryowati, MS Biokimia Kedokteran 4 4 4 
8 dr, Ida Bagus Eka Utama Wija, SpA Ilmu Kes. Anak 4 4 4 
9 dr. Tranggono Yudo Utomo, SpS., .Si.Med. Neurologi 4 4 4 
T O T A L 40 40 
PERSENTASE KEHADIRAN TUTOR BLOK 16 100% 
Jakarta, 20 Maret 2020 
Mengetahui 
Manager P2SK, Koordinator Blok 16, 
Dra. Lusia Sri Sunarti, MS dr. Chyntia M. Sahetapy, Sp; 
A< 
REKAP DAFTAR HADIR KULIAH PAKAR BLOK 16/SISTEM SARAF 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
PERIODE : 21 Maret - 20 April 2020 




KP MARET APRIL 
23 24 27 30 31 1 3 7 8 
1 dr. Frisca Anggraeni Anatomi 4 4 4 
2 Prof. Dr. dr. Retno Wahyuningsih, MS, SpParK Parasitologi 4 4 4 
3 dr. Chyntia M. Sahetapy, SpS Neurologi 4 4 4 
4 dr. Sri Udaneni Wahyudi, MS, SpMK Mikrobiologi 4 4 4 
5 dr. June L. Nainggolan, MS, SpKL Biomedik Dasar 4 4 4 
6 dr. Danny E. J. Luhulima, SpPK Pato. Klinik 4 4 4 
7 dr. Tumpal Siagian, SpS Neurologi 4 4 4 
8 dr. Noer Hasian Mercy L. Tobing, SpS Neurologi 4 4 4 
9 dr. Linggom Kurniaty, SpFK Farmakologi Terapi 4 4 4 
10 dr. Christina R. L. Aritonang, Sp.N Neurologi 4 4 4 
11 dr. Belinda J. Latumente, SpKFR Bedah 4 4 4 
12 dr. Gregorius Septayudha, SpR Radiologi 4 4 4 
13 Dr. dr. Robert Sinuratm SpBS Bedah 4 4 4 
T O T A L 52 52 
PERSENTASE KEHADIRAN TUTOR BLOK 16 100% 
Mengetahui 
Manager P2SK, 
Dra. Lusia S\-i Sunarti, MS 
Jakarta, 21 April 2020 
Koordinator Blok 16, 
dr. Chyntia M. Sahetapy, SpS 
REKAP DAFTAR HADIR KULIAH PAKAR BLOK 16/SISTEM SARAF 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
PERIODE : 21 April -15 Mei 2020 
NO NAMA DOSEN DEPARTEMEN 
JLH JAM 
RENCANA 
Blok 16 REALISASl 
KP April 
27 
1 dr. Tranggono Yudo Utomo, SpS Neurologi 4 4 4 
2 dr. Hophoptua Manurung, SpS Neurologi 4 4 4 
T O T A L 8 8 
PERSENTASE KEHADIRAN TUTOR BLOK 16 100% 
Mengetahui 
Manager P2SK, 
Dra. Lusia Sri Sunart/ i 
Jakarta, 18 Mei 2020 
Koordinator Blok 16, 
dr. Ch3mtia M. Sahetapy, SpS 
